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Salah satu daripada gangguan ekspresi verbal yang kerap ditemui kesnya 
dalam kehidupan harian ialah penderita strok. Strok merupakan masalah 
kesihatan yang disebabkan oleh saluran darah di otak yang tersumbat atau 
pecah, sehingga berlaku pendarahan dan fungsi otak terjejas. Apabila 
fungsi bahasa yang terjejas, maka berlakulah gangguan berbahasa. 
Pelbagai gangguan berbahasa atau yang dikenali dengan afasia, dapat 
dikaji dan dianalisis secara neurolinguistik, ertinya menerusi pemerhatian 
terhadap kesan yang wujud akibat kerosakan pada sistem saraf melalui 
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kecelaruan bahasa pada penderita. 
Kecelaruan berbahasa penderita strok pada penyelidikan ini, dikaji dengan 
menggunakan teori gangguan pertuturan, iaitu teori kesilapan fonologi dan 
proses penghasil kata oleh Kohn (1993), Blumstein (1994), dan Auden & 
Bastiaanse (1999). Manakala kaedah kajian adalah secara psiko-neurolinguistik 
dengan kaedah pemerhatian, kes, dan pemerhatian semulajadi, terhadap 
penderita strok penutur bahasa Minangkabau dan penutur bahasa Melayu. 
Data diperoleh daripada penderita strok yang menjalani rawatan di Rumah 
Sakit Khas Strok, Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia, dan di Hospital 
Universiti Kebangsaan Malaysia, Cheras, Selangor, Malaysia. 
Berdasarkan analisis data dan dapatan kajian, baik secara kualitatif mahupun 
kuantitatif, diperoleh hasil bahawa strok yang menyerang penderita berasal 
daripada sindrom afasia, iaitu pendarahan pada medan yang sangat luas, mulai 
daripada lobus frontal sampai ke temporal-parietal hemisfera kiri otak 
penderita. Kemampuan verbal penderita strok penutur bahasa Minangkabau 
d m  pePtutttr 4Awm Ivfdqm banyak ditentukan OMS faktor linguist& dan 
bukan linguistiknya. Faktor linguistiknya ialah modaliti bahasa dan terapi 
pertuturan, manakala faktor bukan linguistiknya ialah motivasi, pendedahan 
diri, dan aspek sosial penderita. Pelbagai faktor penyebab berlakunya strok 
pada penderita, ialah faktor gangguan jantung, hipertensi atau penyakit darah 
tinggi, kolesterol, merokok, kurang aktiviti fizikal, berat badan yang melampau, 
gaya hidup dan pemakanan yang tidak seimbang, dan faktor tekanan. 
Ekspresi verbal penderita strok penutur bahasa Minangkabau dan penderita 
strok penutur bahasa Melayu, wujud melalui beberapa bentuk kesilapan verbal, 
iaitu kesilapan verbal penggantian sebanyak 32 peratus, verbal pengguguran 48 
peratus, verbal tidak berurutan 10 peratus, verbal penambahan 4 peratus, dan 
verbal pemendekan 5.5 peratus. Banyaknya jumlah kesilapan verbal 
pengguguran menandakan bahawa penderita menghidap sindrom afasia Broca 
sehingga penderita sukar dalam mengawal impuls neuron secara motorik. Oleh 
itu, penderita cenderung bertutur dengan cara menggugurkan, baik fonem 
mahupun suku kata. 
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One of the common disorders in verbal expression can be seen among stroke 
sufferers. Stroke problems are medical problems caused by a blockage in the 
blood of the blood vessels that transport blood to the brain, leading to 
hemorrhage or brain not function. When the linguistic function is disrupted 
then linguistic disturbances occur. Various linguistic disturbances occur which 
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are generally know as aphasia, and thing can be neurolinguistically studied or 
analyzed. This is done by observing the affects or damages to the nervous 
system as seen in the language disorder of stroke sufferers. 
Linguistic disorders convion among stroke sufferers in this research, is studied 
by using speech disturb theory, namely the phonological error and production 
theory by Kohn (1993), Blumstein (1994) and Auden & Bastiaanse (1999). The 
research methodology of the study is the psycho-neurolinguistic method 
involving case observation and natural observation, among stroke sufferers 
who are speakers of the Minangkabau language and the Malay language. Data 
are obtained from stroke sufferers who are undergoing treatment at stroke 
Hospital stroke in Bukittinggi, Indonesia, and in Hospital Universiti 
Kebangsaan Malaysia, Cheras, Selangor. 
Based on data analysis and research findings either qualitative or quantitative, 
the result is that the stroke which attach sufferers, begin as the aphasia 
syndrome, there is the hemorrage covering every wide area beginning from the 
local frontal to the left temporal-parietal of the patients brain. The verbal ability 
. . . 
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of stroke sufferers who are speakers of the Minangkabau language and Malay 
language is largely determined by linguistic factors rather then non linguistic 
factors. Linguistic factors are the language modality and speech theraphy, 
whereas non linguistic factors are motivation, personal exposure, and social 
aspects of sufferers. Various factors can cause patients to suffer strokes such as 
heart problem hypertension, cholesterol problem, smoking, lack of the physical 
activity, obesity, life style and diet imbalance, well as the stress factor. 
The verbal expressions of stroke sufferers, who are speakers of the 
Minangkabau language and the Malay language, occur in various forms of 
verbal errors, namely, verbal replacement error (32 %), verbal deletion (48 %), 
verbal nonsequence (10 %), verbal addition (4 %), and verbal abbreavition (5.5 
%). A considerable occurring of verbal losing indicate that stroke sufferers are 
afflicted with the Broca aphasia syndrome, making it for them difficult to 
motorically control neuron impulse therapy, in the speech stroke sufferers are 
inclined to drop either their phonemes or syllables. 
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